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La presente investigación responde a la siguiente interrogante: 
¿En qué medida influye la violencia familiar al ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del quinto grado de La Institución Educativa Secundaria: “Micaela 
Bastidas” de Pilcuyo 2016?, El  objetivo es  Determinar la influencia de la 
violencia familiar en el ejercicio de la dimensión convivencia ciudadana de los 
estudiantes del quinto grado de la I: E.S: “Micaela Bastidas” de Pilcuyo. La 
hipótesis general es La violencia familiar influye significativamente en el 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del quinto grado de la I.E.S ”Micaela 
Bastidas” de Pilcuyo 
El estudio tiene como tipo de investigación el no experimental descriptivo y 
como diseño es el correlacional transversal, El método que lleva en el 
hipotético deductivo, según a la cantidad de variables el nivel es correlacional. 
La técnica de estudio para la recolección de datos es la encuesta y como 
instrumento es el cuestionario, se ha aplicado para la prueba de variables el 
diseño estadístico de la “r” de Pearson, con una significancia de 0,05.   
Con el presente trabajo se llega a la conclusión; que con un nivel de 
significancia del 5% que existe una relación directa y significativa entre la 
violencia  familiar y el ejercicio ciudadano en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria en la IES Micaela Bastidas de Pilcuyo en el año 2016, 
estableciéndose que a mayor violencia familiar existe menor desarrollo en el 
ejercicio ciudadano. 
Palabras claves: Violencia, familiar, ejercicio, ciudadano. 
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ABSTRACT 
The present investigation responds to the following question: 
To what extent does family violence influence the citizenship exercise of the 
fifth grade students of the Secondary Educational Institution: "Micaela 
Bastidas" of Pilcuyo 2016 ?, The objective is to determine the influence of 
family violence on the exercise of the dimension of citizen coexistence of the 
students of the fifth grade of the I: ES: "Micaela Bastidas" of Pilcuyo. The 
general hypothesis is Family violence significantly influences the citizen's 
exercise of the fifth grade students of the I.E.S "Micaela Bastidas" of Pilcuyo 
The study has as a type of research the non-experimental descriptive and as 
a design is the cross-correlation, The method that leads in the hypothetical 
deductive, according to the number of variables the level is correlational. The 
study technique for data collection is the survey and as an instrument is the 
questionnaire, the statistical design of the Pearson "r" has been applied for the 
variable test, with a significance of 0.05. 
With the present work the conclusion is reached; that with a level of 
significance of 5% that there is a direct and significant relationship between 
family violence and citizen exercise in the fifth grade students of secondary 
school in the IES Micaela Bastidas de Pilcuyo in 2016, establishing that the 
greater family violence there is less development in the citizen's exercise. 
Keywords: Violence, family, exercise, citizen. 
